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fI8IICU DIL CtB8lJO DE IINISTROS
Núm. 2.091.
~ propuesta del Presidente de Mi
eoosejo de Ministros, de acuerdo con
&te,
VengO en nombrar consejero perma-
nente de Rstado, con destino a la sec-
ción de Instrucción pública y Bellas
Arte., Trabajo y Previsión y Econo-
mla Naciona', ;t D. Adolfo Valle51>ino-
• Vior, Consejero tO${ado del Con~ejo
Supremo del Ej~rcito y Marina, como
comprendido en el número tercero dd
articulo sexto de la ley Orgánica del
ConIe;O de Estado, texto refundido de
af de junio de I~. con las preemincn-
du, .ueldo y emolumentos concedidos
al citado cargo.
Dado en Barcelona a seis de octubre
de mil novecientos veintinueve.
ALFONSO
ID Prelidetlte del Conaejo de Miniltrol,
11-. hnlo DE RnarA y OIUlANE]A
(De la Caula núm. 281).
En consideraci6n a 10 solicitado por
el Genera: de brigada D. Carlos Batlle
Calvo y de conformidad con lo pro-
~o por la Asamblea de la Real y
Militar Orden de San HermenegiJdo,
Vengo en concederle la Gran Cruz
de la referida Orden, con la antigüe-
dad del día veintiséis de julio del co-
r~iente año en que cump:ió las condi-
cIones reglamentarias.
Dado en Barcelona a seis de octubre
de mil novecientos veintinueve.
ALFONSO
El Ministro del Ejércilo.
Jl1LIO D& AJI.IIA1'AZ: y Cuuo
Vengo en disponer que el General de
brigada, en situación de primera reser-
va, D. Victoriano Pérez-Herce y Al-
vargonzá.lez, pase a la de !legUnda reser-
va, por haber cumplido el día cuatro
del corriente mes :a edad que determina
la ley de veintinueve de junio de mil
novecientos dieciocho.
Dado en Barcelona a seis de octubre
de mil novecientos veintinueve.
ALFONSO
El Minilltro del Ejérclto,




Ci"cular. Excmo. Sr.: Habiendo re·
Kresado a esta Corte, el ,Rey (q, D. g.)
ha tenido a bien disponer me haga caro
go de este Ministerio, cesando en el co-
metido del despacho de asuntos del
mismo, el General de división D., An-
tonio Losada Ortega, Director general
de Instrucción y Administración, para
e! que fué nombrado por real orden
circular de 22 de septiembre último
(D. O. núm. :m).
De real orden Jo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muc:f1oJ afias. Madrid





C;'CtIÜW. Excmo. Sr.: Por resolu-
ci~n. de la Presidencia del Consejo de
MllIlstros, fecha S del corriente mes
se nombra de:egado gubernativo de l~
provincia de Palencia al comandante de
Infan~ría D. Aberto Guerrero García.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dioe
guarde a V. E. muchos años. Madrid
8 de octubre de I~.
Sdior..•
CrCtlÜW. Excmo. Sr.; Por resolu-
ci6n de la Presidencia de: Coosejo de
Mini.troJ, fecha S del corriente mes, le
tI01JIbra delegado gubernativo de la pro-
vincia de Valmcia, a1 comandante de
Infanterfa D. Vicente Pérez Mancho.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. DiOl
guarde a V. E. muchos afias. Madrid
8 de octubre de 19l39.
Seftor...
C;'Cu!Of'. Excmo. Sr.: Por re501u.
ci6n de :a Presidencia del Conse;o de
Ministros, ~cha S del corriente mes,
se nombra delegado gubernativo de la
provincia de Toledo, al comandante de
Infantería D. Joaquín Blanco Valdlls
Alcolado.
De real orden ,lo digo a V. ,E. par3
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos alios. Madrid
8 de octubre de 19:.19.
Sdíor...
DESTINOS
EJtcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer que el comandan-
te de Infantería D. José Gil Aballe
cese en el cargo de ayudante de cam~
del General de la U,- división D. Ra-
fae: ViI1~a~ Montesinos, y nombrar
para sustItuIrle en dicho cometido al
de igual empleo y Arma D. José Be-
rrocal Carlier, actualmente disponible
en la primera regi6n.
De real orden lo digo a V. E. para
© Ministerio de Defensa
Q de octubr~ de 192t o. O. núm. 224 .
incluídas en la real orden de 20 de
noviembre de Igg3 (C. L. núm. 387),
amp;:ada por otra de :z6 de septiem-
bre de 18<)9 (C. L. núm. 183), para
las condecoraciones de la Cruz Roja
Española, ti Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar la petición del re-
currente.
De real orden '10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de octubre de 1929.
El General encarpdo cid d~
ANTONIO LOSADA
Excmo. Sr.: Vista la instancia do-
cumentada que V. E. remitió a este
Ministerio en 16 del mes próximo pa-
sado, promovida por el teniente coro-
nel de ese Cuerpo D. Antonio Perdo-
mo Benítez, en súplica de que se le
autorice para usar sobre el uniforme
la Medalla del Mérito Escultista de
Oro, que le ha concedido el Consejo
Nacional de .. Los Exploradores de
España", teniendo en cuenta que la





El· ~~ral ~nearlado del de.paello,
AmoNtO LOSADA
Excmo Sr.: En vÍ6lta del expedien-
te im;truido en la segunda regi6n, a
instanoa del cabo del batall6n Caza-
dores de Africa núm. 14, actua.lmen>-
te, Simancas núm. 8, Eduardo. s,a~­
lOS Sigüenza, licenciado por InU~¡},
en justificación de su derecho a Jn-
greso en ese Cuerpo, y hallánd0ge
comprobado documentalmente que,
por padecer ceguera completa, con-
secutiva . a heridas gTaV€5 que sufrió
en la cara y dist4lJ1ta6 partes del cuer-
po, como congeCuencia de la explo-
6i6n de una bomba de mano, el dfa
'5 de febrero de' 19'6, en la posic!ón
de La Esponja (A!lhucf.mas) , ha 51d.o
deciLarado inútil total para el serVI-
cio, y que las .lesiones que pr~nta
se encuent.ran Incluidas en el VIg¡t'Q-
te cuadro, el Rey (q. D. g.l, de-
acuerdo COllJ lo informado por el <::on-
sejo Supremo del Ejército y ~anna,
ha tenido a bien conceder el lDgnesO
en la segunda secci6n de dicho Cuer-
po al rderido cabo, con arreglo al
artículo segundo del reglamento
aprobado por real dec~o de 13 de
abril de I9~7 (D. O. numo 91 l.
Señor Capit1n general de la IICxta
región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio, p.ro-
movida por el músico ma.yor de ter-
cera D. Antonio Casaurrán Soler, <:'00
dE'Sti,no en el regimiento de Infante-
ría San Marcial núm. '4, en súplica
que Be· le conceda el pase a situación
de disponible voluntario; teniendo en
cuenta que en el personal de músicos
mayo.res del Ejército no E'X.Íste sobran-
te, como previeJ1lC b real orden cir-
cular de 10 de febrero de 1~6
(D. O. I!l,úm. 33). el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar a pE'tición
del recurrente por caI1t<:er de dere-
cho a 10 Que solicita.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem1!1 E:fectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de octubre de 19'9.
Señor Comandañte general del Cuer-
po de Inválidos Militares.
•
CONDECORACIONES
El ~eral enear,ldo del dee~cho,
ANTONIO LOSADA
COLEGIOS DE HUERFANOS
Scñor Capitán general Presidente del
Consejo de administra'Ción de la
Caja de Huérfanos de la Guerra.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del escrito
Que V. E. dirigió a este Ministerio
dando {;uenta dcl acuerdo tomado por
cse Consejo acerca de instancia pr~­
movida por uoña Angele!l Ba~con
Franco, residente en Larache, VIuda
e1el capitán de Infantería D. Angel
Martín Marín, en súplica de ingreso
en el Colegio de Guadalajara, de su
hija doña Margarita Martín Bascón,
el Rey (q. D. g.) ha tcnido a bien con-
ceder a la referida huérfana derecho a
ingrcso cn el citado Colegio, pudiendo
ser llamada cuando le corresponda.
De nal ordcn lo diRO a V. E. pa-
ra Stl conocimiento y demás efectO'!.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de octubre de 1929.
Dirección general de Instrucción
y Admln1straclón,
mentaria; con cargo al presupuesto del
mismo haciendo 105 viajes por cuenta
del Estado, para lo cual los C3p~tanes
generales expedirán con urgencIa l(j~
pasaportes necesarios a fin ¿e qu~ los
jefes y oficiales nombrados .en pnm';r
lugar se hal1en en Guadala~ara e,! dJa
10 del actual Quedando autonzada .a Je-
fatura Supe;ior de Aeronáutic~ para pe-
dir directamente a dichas autondades los
pasaportes para los suplentes, si a e!lo
hubiera lugar. .
Disfrutarán también de los mIsmos
beneficios con cargo a igual ore;u-
puesto el personal de jefes, oficia.l~s
y tropa del Servicio de Aerostaclún
Que, por interveni~ en el c.urs'),. dehe
abancionar.su habItual resdencla
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su cono:imiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos ,ños.




Circular. Excmo. Sr.: Con objeta
ele Que los observadores ae~ostel'os
practiquen los distintos cometldos de
IU "Ipecialtdaü, cono~cat; el n~C'Vo
mattrial '1 los adelantos mtr~d~cldos
conltantemente en los procedlmlent')~
~e observación. el Rey (Q. D. g.) se
hl lenido disponer se celebre un cur-
te de A-erostación con arreglo a las
.i~uientei bases:
1 a El curso se desarrollará dcl 10
4. ·octubre al1 9 de noviembre prá.xi-
mos, tn Guadalajara, Campamen~o de
Car.banchel y puntos de la pnmera
l'Ogión que aconsejen las convenien-
eJas de la instrucción.
2 a Asistirán al curso 105 coman-4a~te. de Estado Mayor D. Andrés
R;ycraa de la Portilla, d~ la Acad~­
mía General Militar, jefe de grupo do
Aviación D. Rafael L10rente Sola, de
la E.cuadra de Madrid y capitan~s
D. Felipe Abella Moreno, del reosti-
miento Infantería San Quintín, y don
Federico Castafío López, del parque
reaional ., reserva de Artillcrfa de la
primera reaión, y se nombran suplen-
tu a 101 capitanes D. Francisco Ca-
ftete Heredia, del batallón montafla
4e Reul núm. 6 y D. Emilio Frai1~
Bejarano, del regimiento Artillería de
Colta núm. 2, pasando a ia situación
a.) de lal establecidas en el vigente
ro¡lamento orgánico de Aeronáutiea
Militar, durante el curso los que ya n::>
19 e.hrt'ieran por razón de su destino.
3·a La dirección del curso cstará
• targo del coronel del Servicio
6c Aorostación y su ejecución Quedará
encomendada al director y profesora-
do permanente de qa Escuela de obser-
vadores, Quedando dicho coronel auto-
rizado para proponer a la Jefatura Su-
perior de Aeronáutica el nombramien-
to de profesores eventuales si lo est;-
IBa5e conveniente.
...a A los efectos del apartado b)
4el articulo 13 del vigente reglamento
.e Aeronáutica Militar sólo será váli-
to el curso a los jefes y oficiales con
tItulo de observador aerostero, que
.eseJl1l)eften misiones de dicha índ<lle
durante su total desarrollo.
S·a Los jefes y oficiales observado-
res nombrados para asistir a este curo
SO tendrán derecho a las dietas regía-
,
DIrección general de Preparaclón
de Campafia.
ioftor Capitán ¡eneral de la sexta re-
¡i6o.
.morea Capitán general de :a primera
cqión e Interventor general del
Ejército.
111 conocimiento '1 demb efectos. Di?s
cuude a V. E. muchos años. Madnd
8 de octubre de 1939·
© M'· isterio de Defensa
O. O. nÍlm. 224 9 de .ctubr~ de 1929
Excmo. Sr.: Visto el ~ni.to de
V. E., fecha 24 del mes pr6ximo pa-
sado, manifestando que f.'1 tenieDte
de Infantería D. Julio Muñoz Muñoz
declarado inútil y con destino en ei
batallón de montaña Lanzarote nú-
mero 9, con arreglo al a¡t{culo qui'll>-
lo del vigente reglamento de Invá-
lidos Militan'!>, por haber sufrido una
calda en actos del servicio, en 18 de
mayo último, se vió obligado a dar-
se de baja para el m~smo y ha so-
licitado la formación del oportuno
expediente ¡para ~ inlfT~o en ea ex-
presado Cuerpo de Inválidos, pro-
poniéndole ¡por 1'\10 su autoridad para
el pase a reemplazo pw herido hu·
ta latenninaci6ru de dicho expe-
diente, el Rey (Q. D. g.) ha tenido
a bi~ aproba¡ la determinación de
V. E., con arreglo a lo que p~­
ceptúan ,los artículos quinto y nove-
vo del citado reK'lamento de Invá-
lidos M~litarn, lltlrobado por real
d~creto de J3 de abril deo 1937
(C. L. núm. 197) y real ord~ d.
3 de diciembre de 19:¡6 IC. L. .ti-
mero .PS).
De real ord~· lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento v demts ef«tos.
Dios guarde a V. ·t. muchos años.
Madl'Íd 7 de octubre de 1919.
VUELTAS AL SERVICIO
REEMPLAZO
Señor Capitán general de la tercera re-
gión.
Señor Interventor general del Ejército.
..it••• ,.11...
DESTINOS
Excmo. Sr.: Como rt'1ultado del coa-
curso anunciado por real orden circuas
de 22 de junio último (D. O. núm. 136),
para proveer el cargo de awdiar de 10-
matenes de esa región, con residencia rD
Cartagena (Murcia), e: Rey (q. D. g.)
se ha servido designar para ocuparla al
comandante de Infantería D. Juan Ber-
nal Segura, ayudante de campo del Ge-
neral D. Angel García Benítez:.
De real orden 10 digo a V. E. par.
su conocimiento y demás ef«tos. Dice
guarde a V. E. muchos años. Wadrlll
7 de octubre de 1929.
El (juera! rucarpdo del d~
ANTONIO LOSADA
El GeDr~a! eDca~¡ado drl dupacllo,
AN'f0NIO LOSADA
Señor Capitán gen~Tal de la primera
región.
Seó()r Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el comandante de Infante-
ría D. Manuel Gutiérrez Maturuna y
Matheu, disponible voluntario en esta re-
gión, eQ súplica de~ ~ te~~ :a
Excmo. Sr.: En vÍ6ta del ~xpe'
d:PTlte instruido tn la ¡prim.e:ra re-
Rión a instancia del soldado de In-
g-enieros Enrique J iménez Martlnez,
pert<'noeciente al regimiento de Ra-
dioteLel{rafía y Au;tomovilismo, li-
cenciado por inútil, en justificaci6n
de su derecho a ingreso en 'ese Cuer-
po, y hallándose Cl>roprobado docu·
m('ntalmenle que, por plU1e<:~ an-
Quil()<;is, por quemadura~ en la rodi-
lla d-er~cha, por efecto de las graves
que !'o11,frió el d·ía Iq de junio de 11)26,
en Alhucemas, trahajando ~1l el ta-
ller del Centro ELectrotécnico, al
ot'xplotar un depósito de llallOli'tIQ, ha
sido declarado inútil tota.l pan el
6ot'rvioio, y que las lesiones que pre-
spnta se f.ncuentran incluidas en el
viR'ente cuadro, el Rey (q. D. g.),
de llcuer<lo con lo informado por el
Consejo Su;prt'mo del Ejército y Ma-
rina, ha tenid'O a bien conceder el
ingreso en, la stogunda se<x:i6n de di·
cho Cuerpo al .referido soldado. con
arreglo al artículo segundo dell I'e-
glamento aprobado por real decre-
to de 13 de abril de 1927 (D. O. nú-
mero 91).
De rf.'3.l orden. comunicada por el
señ()f General encargado dd despa-
cho, lo di¡;(o a V. E. para su conoci-
miento 'Y demás efectos. Dios guarde
a V. E, muchos años. MlU1riJ:! 7 de
octubroe <Le 1929.
a DlndM , ...eral. aocideubl.
PAIlLO RODJUCUEZ
Señor Comandante l!'entTal del Cuer-
pO de Inválidos Militares.
Señore6 Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina, Ca-
pitá.nJ generAl de la primera rf.ogi.ón
e Interventor geneTaJ del Ejército,
,
la Dir r roneral. acci<lrntAl,
PA RODIlICUl'.Z
Seftor Comandante R'eneraJl del Cuero
po de Inv~liJ:!os Mílitaroes.
Se60r. Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina, Jefe
Superior de las Fut'rzas Militares
de Marruecos e Interventor gene-
ra.l del Ejército.
Excmo. Sr.: En vista del ex.pe-
diente instruido en la plaza de Meli-
1Ia a lÍD5taocia del soldado d~ la Co-
mandancia de Artillería de Me-1illa
Cayo Carcía Benüo, lic~nciado por
ÍDótil, en justificaci6n de su den'-
cho a ingreso en ese Cuerpo, .y ha-
Utodose comprobado documenta:l-
mente que, por padecer pérdida del
pulgar, medio y anular y d06 fa.lan-
1ft dd índice de la mano izquierda,
a consecuencia de heridas produci-
das en d~cha mano por la oexplos!6n
de un estopín, hecho ocurr:do el dla
10 de septiembre de 1927. con ocas!6n
~ encontrarse' efectuando el serv,:cio
de limpieza -en el campamento de
Ta.rguis (Africa), ha sido declarado
inúti,l total para el servicio, y que
las lesioncs que presenta se enCUf.n-
tran incluidas en el vigente cuadro,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
10 i.tbformado por ,,1 COMe)O Supre-
mo de.} Ejército y Marina, ha unido
a bi~n conceder el inll'reso en la se-
gunda &t'cci<Sn de dicho CuellJo al
mencionado 501<lado, con aneR'lo al
aTt1culo segundo del reR'lamento
aprobado por rea 1 decN:to de 13 de
abril de IlP7 (D. O. núm. 91).
Dt! reeal oro!'n, comunicada por el
eel\or General encary,ado del dt5pa·
cho. lo di!!,o a V. E. para su c011oci-
miento y dem¡i! efe<:los. Dios R'uarde
• V. E. muchos años. Madrid 7 d<'
octubre de 1919.
De real orden 10 digo a V. E. pa· por efecto de la explosi6n inespera·
ra su conocim:ento y demás efectos. da de un barreno. hallándose tra-
D:os. !!,uarde a V. E. mucho& años. bajando, d día 14 de agosto de 1927,
)fadrid 7 de octubr~: de 1929. como barrenero, en la construcci6:l
El Crr.r..l rncor¡;a~o del dr.pacbo, de ,la carret~ra de TarltUis (Af¡ica),
ANTONIO LOSADA ha sido declarado inútil total para
el serv:c:o, y que la lesinn que pre.
Señor Comandante ¡;:enl'ral del Cuero lienta se encuentra incluída en d vi-
po de In.váEdos M:I:ta~es. 1g~nte cuadro, el Rey (Q. D. g.), de
Señor Cap:tán general de la segunda acuerdo con lo informado por el Con-
regi6n. sejo Suprem ~ del Ejéróto y Ma-
rina, ha tenido a bien conceder dS~ñores Presidentf: del Consejo Su- ingreso en la segunda sección de di-
prerno del Ejército y Marina, Jefe cho CUl'T"pO al mencionado soldado,
Superior de las Fuerzas Militares con arreglo al artículo segundo del
de Marrue<:os e Interventor gene· reglamento aprobado por real decre-
la.l dt"1 Ejército, to d~' 13 de abril de 1927 (D. O. nú-
ml'ro 91).
De real orden, comunicada por el
s~ñor General ~ncargado del despa-
cho. lo dil!'o a V. E. ~ara Sil conoc-
mi~nto y demás efectos. Dios ~ua:rde
a V. E. muchos años. Madrid 7 de
octubre de 1919.
El Director ,rnrral. a~ntal,
PAllLO RODRICUE%
~ñor Comandante Il'ene¡al del Cuero
po de InválKlos Militares.
Señ()res Pnsidente dtll Consejo Su-
premo del Ejército y Marina, Ca-
pitán ~t'neral de la primera regi6n
e Interventor gtneral del Ejército.
Excmo, Sr.: En vista ~I expe-
diente instr·uldo en la primera regi6n
a ill6tan.cia de.l soldado del batallón
de Ingenier060 de Melilla Manuel
López Carda, licenciado por inútil,
it"IlJ justificación de su dere<:ho a in-
greso en ese Cuerpo, y hallándose
comprobado docum<ntalmente que,
;lor padecer la amputación de la ma-
no derecha, CQnsecutiva. a las gTaves
heridas que suÚ'ió en dicha mano,
© Ministerio de Defensa
'YUelta al servicio activo, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien acceder a 10 solicitado
por el recurrente, el que continuará en la
misma situación hasta que le corres-
'ponda ser colocado, según preceptúa !a
real orden de 8 de enero de 11)27
(c. L. núm. 6).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
8 de octubre de 1929·
ARDA.'lAZ
~~or Capitán general de la primera
región.
Sdíor Interventor general del Ejército.
•••
......1llCI:<.'
leeel•• 111 e.....,.' CtU Cia•• ' ,
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido declarar apto para el ascenso al
empleo superior inmediato, cuando por
antigüedad le corresponda, ~ coman-
dante (E. R), del Arma de Caballería
D. Abdón Barrientos Alvarez, en si-
tuación de disponible en la séptima re-
gión y afecto al regimiento Lanceros
de Farnesio, quinto de dicha Arma, por
reunir las condiciones exigidas en las
disposiciones vigentes.
De real orden lo digo a V. E. vara
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
8 de octubre de 1929.
:AllDANAZ
Selior Capitán general de la séptima
t'cgión.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. R.) ha.
tenido a bien disponer que el comiln-
dan'te de Caballeria, con destino en
el Establecimiento de cría caballar dd
Protectorado de Marruecos. D. Gerar-
do González-Longoria y Aedo, pase
destinado al Grupo de Fuerzas Regu-
lares Indígenas de Ceuta núm. J, ~n
vacante que de su empleo existe.
·De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efecto~.
DIOS guarde a V. E. muchos afias
Madrid 7 de octubre de 1929. .
El GeDenI eDCarpcSo eW de8Pacho.
ANTONIO LOSADA
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Mílitares áe Marruecos.
Se~or Interventor general del Ejé.-
CitO.
Excmo. Sr.: Habiendo resultado de-
siertos 10s concursos anunciados por
reales órdenes de primero de agosto y
9 de septiembre últimos (D. O. nú-
mCll'OS 168 y 200), para cubrir una
© Ministerio de Defensa
9 de octubre de 1929
vacante de comandante de Caballería,'
que existe en el depósito de recría
y doma de Ecija, el Rey'( q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el de dicho
empleo y Arma, D. Antonio García
de la Vega y Rubin de Celis. dispo-
nible en la primera región, pase des-
tinado al citado depósito, en concepto
de forzoso.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de octubre de 192).
El Genenl enartado del despacho,
ANToNIO LOSADA
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Capitán general 1e la segunda
región.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el teniente
de Caballería de la ~uarta sección' de
la Escuela Central de Tiro del Ejér-
cito, D. Frandsco Lobo de Noriega,
pase a la situación de .. Al servicio
d61 Protectorado ", por haber sido des-
tinado a la Mehal-la Jalifiana de Te-
túan núm. 1, en vacante de plantilla
que de su empleo existe.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efed.:>s.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de octubre de 1929.
El General encarlado del deepacho,
ANTONIO LOSADA
Sefior Capitán general de la primera
región.
Seiíores Jefe 6uperior de las Fuerzas
Militares de Marruecos, Director de
la EscueJa Central de Tiro del Ejér-
cito, Director gener~1 de Marruecos
y Colonias e Interventor general del
Ejé.rcito.
F;x~mo..Sr.: .EI Rey (q. D. g.) ha
temdo a bIen dIsponer que el teniente
de Caballería del Escuadrón del Ter-
cio, ~. VÍl;~nte Lluch VilIarroya, pase
a la sltuaclon de .. Al servicio del Pro-
tectorado u, por ha·ber sido destinado
aJa Mehal-Ia Jalifiana de Larache nú-
mero 3, en vacante de plantilla que
de su empleo y Arma existe.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIos.guarde a V. E. muchos afíos.
Madrtd 7 de' octubre áe 1929.
El General encargado del deapacbo,
ANTONIO LOSADA
Señor J efe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señores Director general de Marrue~Ds
y So~nias e, Clntervento.r general d,oel
EJercito.
......... , •. - 1-- ...
I _
D. O. núm. 224
DISTINTIVOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo 60-
licitado por el tenienot~ de Caballería,
con destino én el Grupo de Fuerzas
Regulares 1ndígenas de Alhucemae.
núm. 5, D. José Hortega de Ceballos,
el Rey (q, D. g.l ha tenido a bien
conced~r1e el distint:vo de Interven-
ciones Militares, creado por real or-
de:t circlar de 26 de noviembre de
1923 (D. O. núm. 263), por hallarse
comprendido en la de 25 de octubre
de 1928 (D. O. núm. 237l.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra sU conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añ06.
Madrid 7 de octubre de 1929.
El GeDeral encarpdo cIe1 deapacbo.
ANTONIO LOSADA
Señor Jefe Superior de la6 Fuerzas
MilitarC6 de Marruecos.
Ex.cmo. Sr.: Conforme con lo 50-
liciado por el teniente de Caballería.
con destino en el regim:ento de Ca-
z.a,clores de GaJicia, 25, D. Gonzalo
Marcos Garrote, el Rey (q. D. g.l ha
tenido a bien concederle el di'Stin<ti-
vo de Mehal-las Jalifianas. creado
por rea.l orden circular de 26 de nO'-
viembre de 1923 (D. O. núm. 263).
por hallar&e comprendi<3o en· la de
25 de octubre de 1928 (D. O. núme-
ro 237).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demá.s efeotOll.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 8 de octubre de ,1929·
AJtDANAZ
Señor Capitán general de b <lctava
región.
ORDEN DE SAN HERMENE·
GILDO
Circular. EX<:mo. Sr.: El Rey
(q. D. g.l, de acuerdo con lo propues-
to ¡por la Asamblea de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo,
se ha dignado conceder a los jef~ y
oficiales del Anna 'de Caballería,
comprendidos en la !Siguiente rela-
ci6n, que principia con D. Aurelio
Monis Prieto y termina con D. Luis
Mora Silva, lapensi6n de cru'L de
ila referida Orden con -la antigüedad
que a cada uno se le señala, debiendo
percibirla a partir de la fecha que
ta.mbién se indica.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. much06 años.
Madrid 7 de octubre de 1929·
El General encargado del I despacilo
.Alm>mo t.oSADA
Señor...
I ... _ .. _ ....
9 ... octubre d....
CatqorlaNOIUIRlS
·.0.8ta.%24
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lIadrtd 7 de octabre de 1929.-Losada.
Circular. Excmo. Sr.: Vista la con-
Idlta elevada a este Ministerio por el
Capitán general de la octava región
en 14 de septiembre último, sobre la
forma de reemplazar a 105 picadores
militare. deslinado. tn Cuerpos ac-
tivos, cuando por motivos de salud no
puedan atender al desempeño de su
argo, el Rey (q. D. g,) ha tenido a
bien disponer Se conceda a dichas cla-
ses el pase a'la situación de reemplazo
por enfermo, en analogia con lo· re-
.uelto por real orden cir~ular de 27
de enero de 1921 (c. L. núm. 41) para
los Cuerpos subalternos de Ingenieros.
De real orden, comunicada por el
lel\o,r General encargado del despacho.
lo dIgo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos alios. Madrid 7 de "ctubre de
1929.
. Circula,. Excmo. Sr.; Exi5tiendo
una vacante de subinspector farma-
céutico de segunda cla~e de Sanidad
Militar en este Ministerio (6egunda.
Direcci6n), el Rey (q. D. g.) se ha
-servido disponer se anuncie a concur-
so para que pueda ser solicitada en
el término de veinte días a partir de
la publicación de esta disposición,
cursándose las instancíu con certifi-
cados de las hojas de euvici06 y de
hechos directamente a ~ Ministe-
rio por los jefes de Centrol o Depen-
dencias, y consi<ieráoooee nulu las
Qille temgan entr<lda despu6& del quin.
to día siguieMe al plazo lefialado.
De rea.! <Jrden lo digo & V. E. p:t.
ra su conocimiento y demb efectos.
Di05 guarde a V, E, mu<:h~ alio•.
Madrid 7 de octubre de I~.




creta de 28 de abril de 1923 (Colec-
ción LegisÚJhva ,núm. 1(4), el Rey
lq. D. g.) ha tenido a bien autorizar-
le par<l reei.dir en París (Franda) dAJ..
rante dos mes, con el fin de que am-
plie Jos conocimient06 quirúrgicoI
adquiridos durante 10& cur&Oe que,
como alumno, ha eogui<io en el Hos-
pital militar de Madrid-Carahanchel.
De real orden lo digo a V. E. pa.
ra 6U conocimiento y demás efectOfJ.
Dios guarde a V. E. muchoe añoe.
Madrid 7 de octubre de 1929.
11 0tMn1 -...so da!~
AmONIO LOSADA
Señor Ca.pitán genera¡ de 1a séptima
región.
Senno. Sr.: Confonne con lo lO-
licitado por el practicante mUitar don
JU<ln Portalel Bravo, eupernumera.
río sin lue1do en eea rell'ión, el Rey
(q. D. g.) ha teni.do .a bien conceder-
le autorización. para Q'Ue fije IU resi.
dencia en París (FraDGia), a1 objeto
de ampliaci6n de eslJUdiOl, en la
misma 6ituaci6n, con arreglo al ar-
UOUJlo H) de la real orden circular de
5 de a.¡rOlto de 18&) IC. L. nl1m. 362).
De TUI orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y d~'s efec.
tos. Dios guarde a V. A. R. muchOl
años. Madrid 7 de octubre d~ ,1929.
El GeDeral -r...so 4eI~
AmoNIO LOSADA
Señor C3Q>itán generad de la segunda
región.
DtSfCltllS
•• 11 Sec:re&lrla 1 DirMcioae. ¡.eral"
•• e.Se llillisaerll '1 de .
fAItr....
DIreccIÓIl general de IDatrucclóa
'1 'AdmlnlstndóD.
Excmo, Sr.: De orden del señor
General e~rgado del despacho, ae
conceden q\llDCle díaa de licencia. por
entumo para Ubeda (Jala), al al-
férez.,aJumno de la Aademia de ID-
LICENCIAS
RESIDENCIA
1ICC1a' .1 "IN•• mlllllr
CONCURSOS
El General eacarpdo del despacho,
ANTONIO LOSADA
Se6or...
Excmo. Sr.: Conforme COI1 " 50-
lidtado por el comandante m~i<:o,
con d~ino en el Hoepital Militar .le
urgen.cia de esta Corte, D. FrandlloCo
Muñoz Cortazar, ~l Rey (q. D. g,l ha
tenido a bien concederle winte días
de licencia por aSUMOlll propios, para
París IFranci<l). con arreglo a cuan-
to determinan 10lll artículos .7 y 64
de 1as instru~dones a¡probadas ~or
real orden circular de S de junio de
1905 IC. L. núm. 101). •
De rea'] orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dmn4s efect06.
Dios guarde .a. V. E. muchO!; año~.
Madrid 7 de octubre de 1929.
Señor Capitán general de la primera
regi6n.
Er<:mo. Sr.: Conforme con lo so-I~citado por el c:W¡>ÍÚn médico D. Ma-
nano MadrUfl'a ]iménez CGn destino
en el regimiento de l~fallftuÍ<l La
Victoría, 76. y con arreglo a 10 dis-









Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E.
lecha S <Iel corriente mes, dando cuen-
ta de que el Interventor de distrito
en lituación de reemplazo por enfer~
m? en esa región, D. Arturo Hermida
Gil, le halla en condicio/l'ts de pres-
tar. servici? el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bIen resolver vuelva a activoe~ mencionado jefe, quedando dispo-
nIble en esta región huta que le co-
r~esponda ser colocado, según preceop-
t!la la reai otlen circular de 9 de sep-
tiembre de 1918 (c. L. núm. 249).
De real o~d~.n lo digo a V. E. pa-
ra. su conOCImIento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos afi-.s
Madrid 8 de octubre de 1929. . .
AJU)ANAZ




© Ministerio de e ensa ._--_._._.- -_._--_.. -
El General Secretario.
PEDRO VERDUGO CASTRO
¡'enierO' D. Cayetano Ramitez Lo-
zano, la que le' le empezar' a con-
tar a partir de 19 de septiembre preS-
ximo pasado.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 7 de octubre de 1929.
El Director .-ralo accIdaatal.
PoULO RODUGtIU
Señor Capit!n general de' la quinta
región.
Señores C~it!n general de la pri-
mera regi6n, Interventor general
del Ejército y Director de la Aca-
demia de' IngenJieros.
•••
CIaIIt ....... 1.. I!J.II ......
PENSIONES
ED:mo. Sr.: Este Consejo Supre-
mo.. en virtud de las facultades qUl"
le están conferidas, ha examinado el
© Ministerio de Defensa
9 4le octub~ de 1919
expediente instruído a petici.ólJl ~
doña Mufa de loe Do1or~lI Nuño
Postigo. viuda del comandante de
Ln.fanterfa D. Alfredo Neira Maine.
en sdlicitud de m~jora de pensión.
porque su marido. al fallecer, Ikva-
ha dos años y medio en el referido
empleo de comandante.
Resultando que el mencionado co-
mandante ascendió a dicho E.mpleo
con antrigt.edad de 4 de julio de 1925.
quedando en la situaci6n de dispo-
nible forzoso en la segU1lda regi6n
hasta fin de mayo de 1926 Y en la de
disponible voluntario hasta 24 dE.'
noviembre de 1927. o sean un año,
cinco meses y veinticuatro días. fa-
lleciendo en o)a mencionada fecha de
24 de noviembre de' 1927.
Considerando que 13 pensión que
le fué concedida a la recurrente era
la que le corcespondía, con sujeción
dos años por su marido, que lo fué.
al mayor sueLdo disfrutado durante
D. O dm. 224
en el empleo de capit!n, toda vez
que en el de comandante disfrutó
6.500 pesetas como disponible fono-
so durante nueve meses y 5.333.33
pe'Setas durante un año. cinco meses
y veinticuatro dfas como disQonible
voluntario.
Este Alto Cuerpo. en 25 del mes
anterior. ha resuelto desestimar la
instancia de la recurrente por careo
cer de derecho a la mejora que so-
licita, debiendo atenerse a lo acor-
dado.
Lo que de orden del señor Presi-
dente tengo el honor de comunicar
a V. E. para su conocimiento y d
de la inteT~da. Dios guarde a V. E .
muchos años. Madrid 5 de octubre de
1929.
Excmo. Sr. General Gobernador mi-
litar de M!laga.
iodedad de Socorros latlos de clases de sepada cateloríl "1 asiJlilad.s
del Cuerpo de lDteadelcla.
D. O. "m. 224 9 de octubre de 1929
. PARTE NO OFICIAL
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Precio: 10 céntimOA
PROPUESTA EXTRAORDINARIA DEL MES DE AGOSTO DE 1929
Gracia Abadla, por no acompañar los I por los mot:vo; que también se ex-
certificad06 de reconocimiento facul· Ipresa n :
tativo y antecedentes penales reque· S l"
ridos en las instrucciones de la con- _argento ¡cen,:¡ada, José ),far:ínez
vocatoria. P:nero, yor carecer de derecho a
~Iadrid 3 de octubre de 1929.-E1 nuevos C:P,lirlOS ha~la tanto no ten-
General Presidente, José Vil/alba. ga 1Dvalldada j;.¡ nuta con'lgnúda en
su h¡stoTlal, COn arreglo a lo ¡,reve-
nido en el art:culo 19, regla t~rcera
del reglamento de 6 de febrero de
1928 .
Sargento jie ent:ado, José Martínez
J iménez, porque Jos propue:ot05 con-
tra quien recurre ti·enen más t:empo
de empleo de sargento o de asimi-
lados, que es el e¡ue dú ;a preferen-
cia, dentro de cada grupo, a las da-
:01'6 de &egunda categoría.
Soldadu, Pedro Carda López, por
~star despro\';sta de fundame~.lo 6U
rec1amaci'ón, pueslo que el certifica-
do de aptitud ;. quC' ,e refiere le ha-
bilita solam~nte para poder optar a
destinos ele segunda categoría.
Caho, Vict(;~io \': va;; Polo, por 00-
Cha- rresponder las plazas vacante6 a otras
clases del quinto ~rupo que tienen
m"yor categoría u la preferencia co-
don mo herido en campaña.
Nota.-A fin de I'v:tar que. por ex-
Ginés travlo de la documrntación remitida
al centro d~ que dependan los des-
tinos o d~ las crl'dl'nciales, ocurran
casos de r-l'clilmaci6n por I'xceso del
plazo pu-'esorio. tendrán en cuenta
laoS dases propue',;tas que a partir del
día 12 del actual deberán presentar-
se a tomar posesión del destino, ha-
yan o no recihido la cred~ncjal, sin
perjuicio el!' 1" II'IC' I'rrvienen los ar-
tículos 64. ('5 ~' ({, c!f'! reglamento de
6 ell' frhrero dI' Ic¡¿8 rGrlct'/a núme-
ro 40),
2.° I';',ra t0mar J)("r.ii6n elel <ksti-
no es precis~) prC'<.c''lt('n el certifica-
do de antecedentes penal!'...
Madl'Íd 4 ele octuhre dI' IQ2Cl.-EI
General Presidente, jo.fé Villa/bao
Relaclcín nomin<.1 de la.s clases del
Ejército y Armada propuestas para
tomar parte en 136 oposiciont'; anun·
ciadas en 25 del mismo mes (Gaceta
número 237) para proveer una plaza
de oficial tercero del Ayuntamiento de
Cartagena (Murcia), dotada con e;
sueido anual de 3.000 pe6etas.
Sargento licenciado, Silvano Moral
Carra6co.
Otro, Roosendo Borlet L6pez.




Otro, Julio Carreño López.
Suboficial de complem~nto,
Franci6co Mediato A1cllll'az.
Sargento de com.plemento D.
Reñasco Lapuente.
Otro, D. Luis Urda Sellés.
Madrid 3 de octubre de 1C)~9.-F.l
General Presidente, los; Vil/alha.
Termin6do el plazo de reclamacio-
nes contra la propuesta de mOZ06 de
oficios del Ministerio del Ejército,
publicada en la Gaceta del 15 <le sep-
tiembre último, esta Junta califica-
dora acordó declarar firme y defini-
tiva dicha propuesta, por no estimar
procedentes l.~ lIuscritas por la~ cla-
ses que se relacionan a continuaci6n,
Cabo licenciado Eugenio L 6 pez
Fernánde¡, de veintinueve. años de
edad.
Soldado licenciado Benito Barez
Gonzá'lez, de treinta años de edad.
Relación de 1u dues a quienes se
les deee&tima lIU in.uacia por 1011 mo-
tivos que te ez.preaan:
Relación nominól de 1<16 clases del
Ejército y Armada propuest<16 para
tomar parte en la6 oposiciones anun-
ciada6 en ~5 del mismo mes (Gauta
número ~37) para proveer una plaza
de recaudódor de arbitriOlS del Ayun-
tamiento de Avila, dotada con el
lueldo anual de 2.000 pe6eta6.
hlación nomin~l de 1<16 clases del
Ejército y Armada propuesta6 para
tomar parte en las oposiciones anun-
ciadae en 25 del mismo mes (Gaceta
número 237) para proveer una plaza
de auxiliar de Secret.I'Ía del Ayun-
tamiento de Sueca (Valencia), dota-
da con el sueldo anual de 2.250 pe-
5oetae.
S....gento licenciad~ Am~bl; T;r~
jada Martlnez, de veintisiete años de
edad.
Cabo licenciado Manuel Castells
Garela, de treinta y tre. afí~ dI'
edad.
Roque G'mbaro Jimeno, por. no
ha.be~e recibido los estados resumr·
De. de aervkíos proevenid06 en el ar-
ticulo 50 d.l ~gla.mento de 6 de fe-
brero de 1938 (Gaut. ntim. 40) páTa
poder calificarlo.
SarJ"Gte para 1& reserva Silverio
© Ministerio de Defensa
